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EL CONSELL DE GUERRA
SUMARÍSSIM A L’ALCALDE XIFRÉ
Amb afirmacions com aquesta, els militars
colpistes del juliol del 36 deixaven ben clares quines eren les
seves intencions. I el pitjor de tot és que les van dur a la pràc-
tica. Com afirmen Carme Molinero i Pere Ysàs, «Són ben
conegudes les xifres corresponents a Catalunya… –3.300
executats– on la part més poblada del territori va ser ocupa-
da tot just a punt de finalitzar el conflicte. Més de tres mil
executats és una xifra molt alta en un país situat al costat de
la frontera que permetia fugir a qualsevol que cregués que la
seva vida estava en perill».1 Massa repressió per a un país
que acabava de sortir d’una guerra de tres anys. La pau fran-
quista, tan esbombada pels vencedors, només va ser, com
s’ha dit, «la pau dels cementiris».
Proporcionalment, la repressió és més dura a les zones rurals,
on tothom es coneix, que a les urbanes. Però Badalona, amb
una llarga tradició industrial, és una de les ciutats més ferot-
gement reprimides. Segons Joan Villarroya, «L’anàlisi de les
xifres que coneixem [99 badalonins afusellats entre 1939 i
1953] ens diu clarament que, amb aquests 99 afusellats,
Badalona fou la ciutat catalana on el feixisme desfermà una
repressió de característiques inversemblants. És la ciutat
industrial de Catalunya amb un índex repressiu més alt».2
Entre aquests badalonins executats hi havia l’exalcalde Frederic
Xifré i Masferrer, afusellat al Camp de la Bota el 15 de febrer de
1940. L’article que segueix és el buidatge del consell de guerra
sumaríssim a què fou sotmès aleshores, que es troba al Tribunal
Militar Territorial Tercero del Govern Militar de Barcelona, i que
ara, més de seixanta anys després, es permet de consultar.
Malauradament, entre tota la paperassa del sumaríssim, orde-
nada i conservada en condicions deficients, no hi hem trobat
l’acta del judici. Molt probablement, això s’explica pel fet
que en aquells anys es jutjaven alhora diversos acusats que no
tenien cap relació entre ells, i l’acta de què parlem es deu tro-
bar arxivada en qualsevol dels milers d’expedients acumulats
en aquell tribunal. Malgrat els esforços fets, només una
casualitat fortuïta i afortunada ens permetria de localitzar-lo.
Amb tot, i més enllà d’aquesta important absència, conside-
rem que l’expedient estudiat, d’altra banda força complet, és
prou interessant com per justificar aquest article.
MATEU CHALMETA I TORREDEMER
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Hay que sembrar el terror, hay que dejar sensación de dominio e-
liminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen
como nosotros. General Mola, 19 de juliol de 1936
DETENCIÓ I PRIMERES DILIGÈNCIES
Frederic Xifré i Masferrer és detingut a la població d’Alella el
dia 16 de març de 1939, segons consta en el document assenya-
lat amb el número 196, en el qual es comunica l’ingrés a «Pri-
sión Preventiva» (foli núm. 7).3 Els autors de la detenció són
Josep Tramuns, Joan Sirvent i Francesc Seriol, els quals porten
Frederic Xifré a la comissaria de policia de Badalona, actuant
com a «Agentes de la Autoridad nombrados por la Jefatura
Superior de Policía de Barcelona como colaboradores adscritos
a esta Comisaría».4 Aquests declaren (foli 2, datat el 23 de març
de 1939): «...presentan al que dice ser y llamarse Federico
Chifre Masferrer5 (...) detenido por los comparecientes por
constarles que fue alcalde de esta población durante los pri-
meros meses del dominio rojo separatista, y durante cuyo man-
dato fueron cometidos gran número de asesinatos, incendios,
robos y saqueos, suponiendo fundadamente que era cómplice
de los mismos ya que no hizo nada desde su cargo para impe-
dir los crímenes y desmanes cometidos por las hordas marxis-
tas en esta localidad y en cambio estuvo siempre en las más cor-
diales relaciones con los comités de salud pública y de guerra
que tanto se distinguieron en los asesinatos y persecución de las
personas afectas al Glorioso Movimiento Nacional».
En el mateix foli 2 i amb idèntica data, el detingut declara
davant dels mateixos inspector jefe i secretari: «...el cual debi-
damente interrogado manifiesta: que fue alcalde de Badalona
desde el mes de abril hasta el mes de diciembre del año 1.936;
que estallado el movimiento revolucionario intentó una por-
ción de veces presentar la dimisión y por coacciones de obra
no le dejaron hasta que por último logró una licencia de 20
días desapareciendo y no reintegrándose al cargo por desa-
cuerdo absoluto con los componentes del Ayuntamiento y que
durante este período las patrullas de la consejería de defensa
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1. Permís de residència atorgat per la commissaria de Marsella a Frederic
Xifré el 19 de febrer de 1937 (família Xifré).
le hicieron dos registros en su domicilio particular; que inten-
tó evitar los desmanes y asesinatos cometidos en Badalona
durante el tiempo que desempeñó la Alcaldía no pudiéndolo
evitar debido a la coacción de los elementos sindicales; que
perteneció desde hace 25 años en el centro republicano cata-
lán, no habiendo desempeñado otros cargos públicos que el de
concejal y durante el año 1.936 el de alcalde, que en el mes de
enero del año 1.937 y debido a las amenazas de que era obje-
to marchó a Francia permaneciendo en Marsella no regre -
sando a esta hasta diciembre del mismo año y a requerimien-
to de los obreros de su casa la cual estaba colectivizada y por
haber dejado un hijo que intentó pasar a Francia para diri -
girse a la España Nacional y no habiéndolo podido lograr
necesitaba el apoyo del dicente, desde esta fecha se reintegró
a su negocio con el cargo de director de su fábrica de perfu-
mería sita en esta, c/ de San Isidro, 71».
Aquestes primeres diligències són trameses des de la comis-
saria de Badalona al jutge instructor militar de la plaça, Leo-
poldo García-Durán, juntament amb un escrit (foli 1, de 23 de
març de 1936) en el qual es defineix el processat com a
«...supuesto complicado en el movimiento rojo separatista ya
que fue alcalde de esta ciudad hasta el mes de diciembre de
1936 y durante su mandato fueron cometidos gran número
de asesinatos, incendios, robos y saqueos, suponiéndose que
era cómplice de los mismos».
INFORMES, TESTIMONIS, DECLARACIONS...
A requeriment del jutge instructor, el mateix dia 23 de març
de 1936 ja arriba l’informe de la Guàrdia Civil (foli 8), en el
qual es diu que «...actuó de Alcalde de esta Ciudad en los pri-
meros días al Alzamiento, coincidiendo su ocupación del
cargo con la mayoría de los crímenes que se cometieron, con
su tolerancia a las turbas, con tal motivo por su impotencia
se marchó a Francia, siendo detenido a su regreso. Pueden
deponer don Joaquín Munells». El document porta una sig-
natura il·legible d’un tinent.
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2. Frederic Xifré (família Xifré).
Pocs dies després, el 27 de març, arriba el primer informe de
FET y de las JONS (foli 9), molt similar a l’anterior. Al final,
s’hi afegeix: «Pueden deponer contra el mismo D. Joaquín
Munells y D. Luis Romagosa». El document està signat pel «Jefe
de Investigación e Información José P...» (cognom il·legible).
Finalment, l’últim dia d’aquest mes de març, el 31, arriba, sem-
pre a requeriment del jutge, l’informe de la Jefatura Nacional de
Seguridad / Comisaría de Badalona (foli 10), també molt coin-
cident amb els anteriors. Al final, s’hi afegeix: «Pueden decla-
rar en el Sumarísimo los señores Gasull y Estrany, Jefe y Secre-
tario respectivamente de la Guardia Municipal de esta ciudad».
Signa el document l’Inspector Jefe Ismael de Bofarull.
Durant els mesos d’abril, maig, juny i juliol, se succeeixen les
declaracions dels testimonis –inculpatòries unes, exculpatò-
ries les altres– i els informes oficials. Veurem tots aquests
documents seguint l’ordre cronològic en què es van donar.
Així, el dia 4 d’abril de 1939, declaren Joan Serra Viñas,
Mercè Roig Vila i Enric Aguado Cabeza. El primer declara
(foli 22) que va recuperar la llibertat després de ser detingut
per les patrulles de control,6 gràcies a la intervenció de Fre-
deric Xifré, i també que «sabe por referencias que protegió a
algunos elementos de orden de esta ciudad».
Per la seva part, Mercè Roig Vila i el seu marit, el comandant
Enric Aguado Cabeza, declaren (folis 23 i 24) que deuen l’a-
lliberament d’aquest darrer del castell de Montjuïc, on es tro-
bava detingut, a la intervenció de Xifré, aleshores alcalde.
El dia 22 d’abril declaren Jaume Gasull Vilanova, Joaquim
Estrany Palou i Lluís Romagosa Pechia, tots tres recomanats
pels informes de Falange i/o de Jefatura. Tots tres coincidei-
xen a responsabilitzar Frederic Xifré de tot allò que va passar
en el període de «dominación roja», i el consideren «peligro-
so y enemigo del Régimen Nacional».
En el mateix sentit declara el dia 25 d’aquest mateix mes d’a-
bril Joaquim Munells Busquets (foli 31), testimoni recomanat
tant per l’informe de la Guàrdia Civil com pel de Falange.
El dia 1 de maig de 1939, després d’un mes i mig de roman-
dre a la presó de Badalona, Frederic Xifré tramet una instàn-
cia (folis 19, 20 i 21) al «Juez Militar de Plaza», sol·licitant
la llibertat provisional o la presó atenuada a domicili, després
de fer una llarga explicació de la seva actitud política durant
el temps en què havia ocupat l’alcaldia de la ciutat, i aprofita
el document per fer una relació de persones «solventes y adic-
tas al Movimiento Nacional» que poden declarar a favor seu.
La instància no rebrà cap resposta, però els possibles avala-
dors citats per ell seran cridats a declarar, com anirem veient.
El dia 4 del mateix mes de maig són cridats altra vegada a
declarar dos dels tres autors de la detenció, Joan Sirvent
Colomer i Francesc Seriol Pare (folis 28 i 29). Mentre que
aquest últim es limita a ratificar la seva primera declaració,
Joan Sirvent Colomer hi afegeix noves dades: «... Pregun-
tado como es que sabe que el encartado tenía buenas rela-
ciones con el Comité de Salud Pública y el de Guerra, dice
por haber visto al Xifré por la calle junto con el Cané,
“Vicento”, “Manen”, “Aubí” en franca camaradería y eran
precisamente estos los principales elementos de aquellos
Comités».
El dia 11 és cridat a declarar un altre cop (foli 30) el tercer
autor de la detenció, Josep Tramuns Guardiola, que es limita
també a ratificar la seva primera declaració.
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El dia 17 de maig és cridat a declarar el sacerdot Pere Rifé
Ausió, citat per Xifré com un dels seus avaladors. Aquest
capellà de l’església de Sant Josep declara (foli 32) que tant
ell com altres persones relacionades amb la rectoria van poder
marxar de Badalona, on llurs vides corrien perill, gràcies a un
«pase» aconseguit per Frederic Xifré.
El dia 5 de juny, a requeriment del jutge instructor, arriba el
primer informe de l’Ajuntament de Badalona (foli 11), signat
per l’alcalde-gestor Miquel Xicart, i molt similar al de les
altres instàncies oficials.
El dia 17 de juny es produeix la segona i última declaració
abans del judici de l’acusat, anomenada oficialment «Decla-
ración indagatoria del procesado» (foli 44):
«Declara: Que se afirma y ratifica en la declaración presta-
da en la Comisaría de Badalona en fecha 23-3-39, así tam-
bién en lo que expone en la instancia presentada al Juzgado
Militar de Badalona de fecha 1-5-39. Añade: Que como pre-
sidente de Salud Pública fue absolutamente nominal no presi-
diendo ni firmando las reuniones ni escrito alguno en relación
con dicho comité. Que se negó así mismo a firmar como alcal-
de las destituciones de los funcionarios depurados. Que se for-
maron las Patrullas de Control bajo las órdenes y dirección del
Comité de Guerra sin que interviniera para nada el Ayunta-
miento hasta el punto de no conocer el declarante el funciona-
miento de las mismas. Que pretendí marcharme del cargo que
ocupaba infinidad de veces encontrándome en todo momento
coaccionado de palabra y obra poniendo a la consideración
del Juzgado: Que si no marché de manera individual era por
tener los hijos que me privaban de poderme esconder y no
encontré otra solución que procurar obtener la manera de irme
al extranjero y por último solicité del Ayuntamiento un permi-
so. El día que me fue concedido para ir a unas compras a Bil-
bao exigiéndome una declaración jurada por los obreros de la
Fábrica declarando la necesidad de que me trasladara a dicho
lugar, y como para ir a Bilbao se tenía que pasar forzosamen-
te por Francia esta habilidad me proporcionó por parte de los
que componían la Consejería de Gobernación de la Generali-
dad me proporcionaran el pasaporte debido. Me quedé en
Francia. Pasados unos días de permiso el Ayuntamiento decla-
ró mi plaza a cubrir i el partido de Esquerra Republicana por
indicación de su directorio ordenó al Centro de Badalona mi
expulsión del mismo, acto que se efectuó en reunión general en
que se tomó el acuerdo. Mi estancia en Francia fue en casa de
un hermano establecido en Marsella y cada día recibía cartas
de los obreros más adhictos a mi casa de Badalona solicitan-
do mi vuelta e ingreso a la misma pues habían colectivizado mi
industria y no se creían capaces de continuar el negocio sin
mi presencia pues entendían que en la casa había un auténti-
co desbarajuste y que únicamente reintegrándome a la misma
podía solucionar la serie de conflictos que se producían a dia-
rio. Decidí volver y reintegrarme a mi negocio lo cuál efectué
en noviembre de 1937 dedicando todas mis actividades a mi
negocio del cual fui nombrado por acuerdo de la Colectivi -
dad, Director.
»Durante mi estancia desde la fecha mencionada de mi lle-
gada hasta la actualidad he dedicado toda mi atención a
asuntos particulares y desde luego de mi negocio y como
prueba de adhesión y entusiasmo por la Causa Nacional
empecé el mismo mes de noviembre a cotizar a favor del
Socorro Blanco en cantidades de 100 y 150 ptas. Dichas
cantidades entregaba a mi buen amigo Dn. FRANCISCO
ESTEVA quien a su vez al jefe de grupo sr. José Ferrer el
cual fue vilmente asesinado en Sitges. Con dicho sr. y mi
amigo Esteva nos reuníamos en la c/ Rosellón, 95 en la
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fábrica de jabones local propiedad del referido Esteva. En
mayo del año 38 fue detenido el sr. Esteva, y como dejó su
familia en apuros económicos dejé de cotizar al Socorro
Blanco pues entregué a su esposa e hijo durante el tiempo de
su reclusión 350 ptas. al mes. Que las personas que le coac-
cionaban para que se mantuviera en los puestos que desgra-
ciadamente se encontró al iniciarse la Dominación Roja y
que formaban el Comité de Salud Pública figuran SOLER,
CAMPOS, AZNAR, LLEAL, AYRO, MANEN, CANE, CAVA-
LLE y otros más cuyos nombres no recuerda. Que no tiene
más que decir, que lo dicho es la verdad...».
El 20 de juny del 39, és nomenat un nou secretari del cas, el
soldat Andreu Clarós Domènech, en substitució de qui fins
llavors havia actuat com a tal, Jesús Álvarez Varela. Desco-
neixem els motius d’aquesta substitució, però el que sí sabem
és que va comportar la petició de nous informes oficials.
Així, el 30 de juny arriba un nou informe de FET y de las
JONS (folis 12 i 13) , molt més extens i detallat que el primer,
amb noms i dates dels assassinats i una relació exhaustiva de
les esglésies, convents, locals socials i domicilis particulars
totalment o parcialment incendiats o destruïts. Al final, s’hi
afegeix: «Parece ser cierto que se enemistó con los elemen-
tos pistoleros de la localidad por cuyo motivo fué objeto de
algún registro en su domicilio particular».
El mes de juliol continuen les declaracions de testimonis i els
informes. El dia 7 són cridats a declarar Joan Gibert i Ricard
Carreras Hoppe.
L’agent Joan Gibert declara per escrit (foli 16) contestant una
sèrie de preguntes sobre la relació de Frederic Xifré amb la
creació i actuació dels comitès de Salut Pública i de Guerra.
Afirma que «no ha tenido relación alguna en estos nombra-
mientos» (els dels membres dels comitès) i que aquests actua-
ven «siempre por encima del Ayuntamiento».
Per la seva part, Ricard Carreras Hoppe, un altre dels citats
per Xifré com a avalador, declara (foli 33) que, després de
ser detingut per les patrulles de control, va ser posat en lli-
bertat gràcies a la intervenció de l’exalcalde, el qual va arri-
bar fins i tot a viatjar a Mataró per utilitzar les influències
del dirigent cenetista Joan Peiró, en aquella època ministre
de la República.
El dia 10 de juliol de 1939 són cridats a declarar Antoni Briàs
Miquel i Josep Planas Planas, ambdós citats per Xifré. El pri-
mer, sacerdot de l’església de Santa Maria, declara (foli 34)
que va poder fugir de Badalona, on la seva vida corria perill,
gràcies a un cotxe i una escorta que va posar a la seva dispo-
sició Frederic Xifré, amb els quals fou conduït a Barcelona,
on va amagar-se.
Per la seva part, Josep Planas Planas declara (foli 35) que grà-
cies a la intervenció de Frederic Xifré es va evitar que el seu
domicili fos incendiat.
L’endemà, dia 11 de juliol, arriba el segon informe de la
Comissió gestora municipal (folis 17 i 18), demanat pel nou
secretari del cas, molt més ampli i detallat que l’anterior i
coincident amb l’últim informe de Falange.
Finalment, també aquest mateix dia 11 és cridat a declarar
l’últim testimoni sol·licitat pel mateix Xifré, Francesc Esteva
Estela, el qual declara (foli 36) que en els temps en què ell era
president del Socorro Blanco de Barcelona, l’any 1938, l’a-
cusat va fer importants aportacions econòmiques a aquesta
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institució. I també que va ajudar a mantenir la seva família
quan ell mateix, Francesc Esteva, fou detingut per un temps,
precisament a causa d’aquella presidència.
Fins aquí els informes i les declaracions dels testimonis i del
mateix Frederic Xifré.
L’expedient, però, encara inclou, imaginem que com a «proves»
de la suposada «criminalitat» del processat, dos exemplars de la
revista Front (folis 37 a 43), subtitulada «Setmanari Portaveu
dels centres d’Esquerra Republicana de Badalona, Sant Adrià i
Santa Coloma», en els quals hi ha diversos articles que parlen de
l’activitat oficial de Frederic Xifré quan era alcalde de la ciutat.
DE L’AUTO-RESUMEN A LA SENTÈNCIA
Finalitzades les diligències, prop d’un mes després de la
declaració indagatòria de Frederic Xifré, el jutge redacta
l’Auto-Resumen següent:
«En Badalona a 12 de Julio de 1939. Año de la Victoria
»Resultando: que se incoó el presente Sumarísimo contra
Federico Xifré Masferrer, de 55 años de edad, viudo, natural
de Barcelona, vecino de Badalona. Profesión Comercio,
domiciliado en calle S. Isidro nº. 41, a quien se imputan los
siguientes hechos:
»De antecedentes extremistas y separatista forma parte como
Concejal en representación de la Esquerra en el segundo Ayun-
tamiento Republicano de Badalona. A raíz del Movimiento
anarco-sindicalista de 1.934 fue destituído juntamente con los
demás miembros del Ayuntamiento por el Gobierno de la época.
Durante este período de tiempo y consecuente con sus ideales y
tendencias políticas hacía gran propaganda disolvente y sepa-
ratista. (Fols. 22-25-26-27-28-29-30-31-32-35)
»Después de las elecciones del 16 de Febrero de 1.936 en que
actuó como apoderado de su partido en una mesa, fue nue-
vamente nombrado concejal del Ayuntamiento de Badalona.
Siendo elevado al puesto de Alcalde hacia el mes de marzo
del mismo año encontrándose desempeñando dicho cargo al
advenimiento del Glorioso Movimiento Nacional el 18 de
Julio de 1936.
»Como Alcalde de Badalona durante los primeros meses de
Dominación Roja en la ciudad, fue nombrado Presidente del
Comité de Salud Pública, organizador del Comité de Guerra
filial del mismo y de las Patrullas de Control creadas tam-
bién en esta época. (Fols. 22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-
32-33-34-35-36).
»Durante el período que duró la actuación del encartado en
los cargos anteriormente referidos, fueron asesinados por
orden del Comité de Guerra o por el Comité de Salud Públi-
ca o por los incontrolados las siguientes personas entre
otras: FRANCISCO MARTI GRAU, FRANCISCO BOLDU,
SALVADOR RIBO, AVELINO CATAFALCH, ENRIQUE
NAVARRO, ENRIQUE REIG, FRANCISCO CAMPOS, JOSE
RENOM GIRALT, JOSE RENOM CUSSO, JOAN SATORRE,
SANTIAGO DOMENECH, y otros cuyos nombres constan en
los folios 22-25-26-27-28-29-30-31-32-35.
»Fueron total o parcialmente destruídas todas las Iglesias y
Capillas de la localidad hasta el número de 10 así como también
fueron incendiados o destruídos diversos edificios particulares;
entre otros el Círculo Católico, Centro Loredán, Liga Regiona-
lista, etc. De los informes y actuaciones practicadas i que se
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unen a los Fols. 25-26-27-31-32-35 se deduce la responsabili-
dad moral del encartado en estos hechos (Fol. 22-28-29-30).
»Durante su permanencia como Alcalde en el Ayuntamiento
de Badalona fueron depurados y destituídos el personal del
mismo afecto a la Causa Nacional (Fol. 31-27).
»De los informes que se unen a los Fols. 12 se desprende que
regentó la Alcaldía hasta el 27 de Enero de 1.937, época en
que solicitó un permiso marchando a Francia donde perma-
neció hasta noviembre del mismo año en que volvió a la Zona
Roja Española (Fols. 22-25-26-27-31-32-35).
»De las declaraciones que se unen a los Fols. 22-23-24-32-
33-34-35 se desprende que la actuación personal del encar-
tado durante la época que ocupó la Alcaldía y la Presidencia
del Comité de Salud Pública fue beneficiosa para determina-
das personas de orden a las que protegió y ayudó salvándo-
las en muchos casos la vida, entre otros a los testigos de los
Fols. 33-34. Y según propia manifestación del encartado que
se une al Folio 20 a 22 Padres Cartujos de Montealegre y
Fols. 22-23-24-32-33-34-35-36.
»El encartado en el escrito que se une a los Folios 19-20-21
así como también en su declaración indagatoria justifica su
actuación en el sentido de la imposibilidad de desprenderse
de las responsabilidades contraídas y en haber procurado
favorecer dentro de lo posible a todas las personas persegui-
das así como también no haber presidido ni firmado nada en
relación con el CSP aunque reconoce el haber sido su presi-
dente a causa del cargo de Alcaldía que desempeñaba.
»A los Folios 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 se unen infor-
mes del FET, del Ay. de Badalona, de la Comisaría de Poli-
cía y de la Guardia Civil así como también antecedentes y
datos sobre la conducta y actuación del encartado.
»A los Folios 38-39-41-42 se unen discursos de propaganda
extremista del encartado.
»CONSIDERANDO: Que tales hechos están comprendidos en
las disposiciones del Bando Declaratorio del Estado de Guerra
y que puede darse por conclusa la investigación judicial.
»VISTO: El decreto nº. 55 y demás disposiciones de general
aplicación.
»ACUERDO: Declarar procesado a dicho individuo y pasar
la actuación al Tribunal.»
Seguidament hi ha les signatures del jutge Leopoldo García-
Duran i del Secretari Andreu Clarós Domènech, a sota de les
quals una nota afegeix:
«DILIGENCIA: La extiendo yo Secretario para hacer cons-
tar que de orden de S.S. se elevan las presentes actuaciones a
Consejo de Guerra de Barcelona.»
I torna a signar el mateix Secretari.
A partir d’aquí vindria l’acte del judici que, com ja hem dit
al principi d’aquest article, no es troba a l’expedient. Des-
prés, si la condemna era a mort, calia esperar l’«enterado»
del «Caudillo» i, a partir d’aquest moment, ja es podia exe-
cutar la sentència.
Per la resta de documentació que conté l’expedient sabem que
el 15 de juliol Frederic Xifré ingressa a la presó de San Elías,
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de Barcelona (així consta en els documents de l’expedient
penitenciari, també consultats), i que el 26 del mateix mes és
jutjat i condemnat a la pena capital, malgrat que la petició fis-
cal és de 30 anys de presó.
DELS CERTIFICATS DE DESCÀRREC A L’EXECUCIÓ
Immediatament després de ser coneguda la sentència,
comença per part de la família del condemnat una ingent tasca
de recerca de certificats de descàrrec, que desemboca en un
ofici d’entrada d’un plec d’aquests documents amb data 10 de
novembre de 1939, i que resumim breument a continuació:
Hi ha 7 certificats de descàrrec que corresponen a testimonis
que ja han declarat durant el procés. Són els que signen Enric
Aguado Cabeza, Josep Planas Planas, els falangistes Francesc
Esteva Estela i Ricard Carreras Hoppe, l’expresident del Cír-
col Catòlic Joan Serra Viñas i els sacerdots Antoni Briàs
Miquel i Pere Rifé Ausió, de les parròquies de Santa Maria i
Sant Josep, respectivament. Tots ells repeteixen les declara-
cions que havien realitzat anteriorment.
A més, hi ha els certificats següents:
– Certificat de descàrrec de Miquel Soldevila Sola, militant
de Falange, «concejal» de l’Ajuntament d’Alella i Jefe Local
del Movimiento, que afirma que Frederic Xifré era, quan ell
el va conèixer, a mitjan 1938, un «ferviente admirador y pro-
pagandista de los postulados de la España Nacional».
– Certificat de descàrrec de Luis García de Luna, « camisa
vieja» de Falange i Delegado Provincial de Administración
del Sindicato Español Universitario, el qual afirma que tro-
bant-se perseguit el seu pare pels «rojos», Frederic Xifré el va
tenir amagat a casa seva, al mateix temps que contribuïa
econòmicament a la manutenció de la família.
– Certificat de descàrrec de Joaquim Seguí Carré, capellà de
les Escoles Pies de Barcelona, que afirma que va poder esca-
par de la persecució a què era sotmès gràcies a un passaport
expedit per Frederic Xifré.
– Certificat de descàrrec de F. Arcángel de la Virgen del Car-
men, exprior de la comunitat dels carmelites descalços de
Badalona, el qual afirma que, trobant-se presoner amb un
altre religiós i el seglar Jaume Recasens, tots tres van aconse-
guir la llibertat gràcies a la intervenció de Frederic Xifré.
– Certificat de descàrrec del superior de la Cartoixa de Monta-
legre, el qual afirma que, trobant-se a punt de ser afusellats a la
plaça de la Vila de Badalona, ell i molts altres dels monjos de
la seva comunitat van ser rescatats in extremis per l’alcalde
Xifré, i posteriorment amagats en diverses cases particulars.
– Certificat de descàrrec de tres veïns d’Alella, els quals afir-
men que en el temps en què van conèixer Frederic Xifré, cap
a mitjan 1938, aquest «comulgaba en absoluto de conformi-
dad con los Idearios de la España Nacional, de la que era
ferviente propagandista».
– Certificat de descàrrec de sor Clara de Nuestra Señora del
Pilar, abadessa del convent de religioses clarisses de la Divi-
na Providència, que afirma que durant l’any 1936 van ser
sempre ateses i protegides per ordre de l’alcalde Xifré.
– Certificat de descàrrec d’Enrique Baulenas Moreto, exjutge
de Manlleu, que afirma haver salvat la vida gràcies a la pro-
tecció de Frederic Xifré.
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– Certificat de descàrrec de Domènec García Pujol, advocat i
cap de negociat del Ministerio de Educación Nacional, adscrit
a la Universitat de Barcelona, que afirma haver estat amagat
a casa de Frederic Xifré durant «largo tiempo» per escapar de
la persecució «roja», al mateix temps que aquest socorria la
seva esposa i filla «en metálico y alimentos».
– I, finalment, l’últim certificat de descàrrec, conté 66 signa-
tures corresponents als treballadors de l’empresa de Frederic
Xifré, que demanen la commutació de la pena capital per la
immediata inferior.
D’altra banda, aquests mateixos treballadors també van fer arri-
bar una petició a l’Ajuntament per tal que aquesta institució
sol·licités de la màxima autoritat la rebaixa de la pena capital per
la immediata inferior. En sessió celebrada el dia 1 d’agost de
1939, la Comissió Gestora municipal va aprovar la demanda,
però en la sessió següent, una setmana després, i un cop consul-
tades les «autoridades superiores», van revocar l’acord per ser
qüestions «en absoluto ajenas a su competencia». Segons cons-
ta en la mateixa acta, presidia la sessió l’alcalde-gestor Miquel
Xicart Potrony, i els assistents eren els «Sres. Concejales-gesto-
res» Miquel Sotero Llull, Pere Duran Vila, Josep Alsina Baixe-
ras, Miquel Xicola Pons i Jaume Bonet Palau, assistits pel secre-
tari titular de la corporació municipal José Kíes y Álvarez.7
Després del plec de certificats que hem vist, en l’expedient
del sumaríssim, ja només s’hi troben dos documents més, que
demostren fefaentment que els certificats de descàrrec no van
servir per a res.
El primer d’aquests documents (foli sense numerar) és l’ordre
del jutge d’arxivar les diligències per «cumplimentada la sen-
tencia», i té data de 16 de febrer de 1940. El segon document
(foli sense numerar) és el certificat de defunció, en el qual s’es-
pecifica que aquesta va tenir lloc el 15 de febrer de 1940 per
«hemorragia interna».
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3. Esborrany de l'acte de la sessió del dia 8 d'agost de 1939, en què la Com-
missió Gestora va decidir retocar l'acord de demanda de clemència per a
Frederic Xifré (Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona).
CONCLUSIÓ
Parlant del cas de l’alcalde Xifré, Joan Villarroya ens diu: «És
el batlle d’una ciutat catalana amb més pes específic, afuse-
llat. Suposem, sense pensar res tèrbol relacionat amb la nos-
tra ciutat, que fou un cas de justícia i exemplaritat; és a dir
exemplaritat, el terme justícia...».8
Perquè és evident que Frederic Xifré era un alcalde d’ERC,
però també és evident, vistos els documents del sumaríssim,
quina va ser la seva actuació a partir de l’aixecament del 18 de
juliol. Un home que s’enfronta als comitès revolucionaris, que
salva moltes vides de monjos, monges, capellans, falangistes,
catòlics, gent d’«ordre»..., que té amagat a casa seva un «fei-
xista»..., que aprofita un subterfugi per no seguir sent alcalde
i marxar del país..., que és expulsat del seu partit sota l’acusa-
ció de «traïdor»..., que col·labora econòmicament amb el
Socors Blanc... que segons molts testimonis està desitjant la
victòria dels «nacionals»..., que aconsegueix 17 avals, molts
d’ells de militars, religiosos, falangistes... Un home, en fi, pel
qual el propi Ministeri Fiscal demana «només» 30 anys de
presó… i que és condemnat a mort i executat!
No voldríem acabar sense citar les paraules de Joan Mestres i
Puig qui, en un article titulat «Franco» i publicat a Revista de
Badalona el 2 de juliol de 1980, diu: «De tots aquests polítics, el
que deixà en mi un dolorós record per la injusta fi que va tenir,
fou en Frederic Xifré i Masferrer, que fou alcalde de Badalona en
una de les situacions més violentes per les quals passà el país: 18
de juliol de 1936. Home d’una gran humanitat, fidel als seus
principis, noble i recte. No dic això per mitjà del meu germà que
treballava al despatx de la indústria que ell tenia, ni per l’amistat
que l’unia amb el seu fill, sinó perquè en Xifré era una persona
respectada fins i tot pels seus contraris polítics». No per tots.
Notes:
1. Carme Molinero; Pere Ysàs. «La instauració d’un nou ordre polític,
socioeconòmic i cultural. El primer franquisme», dins Actes de les Jorna-
des sobre la fi de la guerra civil. Olot, 1999.
2. Joan Villarroya. Revolució i Guerra Civil a Badalona (1936-1939) .
Badalona: Ajuntament de Badalona, 1985.
3. Sobre la data de la detenció, hi ha versions contradictòries. Aquest docu-
ment assenyala el dia 16, però en una instància posterior el mateix Frederic
Xifré afirma que fou detingut el dia 23.
4. No era gens estrany en aquella època que persones civils col·laboressin
amb la policia com a denunciants o, si militaven al partit únic Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET
y de las JONS), com a autors de les detencions. Ens ho aclareix Francisco
Moreno a «La represión en la posguerra», dins l’obra col·lectiva, coordinada
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Hoy, 1999: «Junto con los clarines de la victoria sonó también en toda Espa-
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Las denuncias de los particulares debían tender a depurar los sucesos revo-
lucionarios de 1936, es decir, los consabidos hechos de sangre. Pero no ocu-
rrió así, ni muchísimo menos. En realidad se dio vía libre a odios personales
y de vecindad, al afán de rapiña sobre los bienes de los vencidos, las ven-
ganzas y los egoísmos. Nadie estaba seguro de nadie (...). Las denuncias de
particulares se completaban con el triple informe de las autoridades locales.
Con este material se organizaban los expedientes acusatorios que desembo-
caban en pena de muerte o larguísimas condenas. En esta labor de denun-
cias y detenciones mostraban su celo grupos de falangistas». Després d’ana-
litzar molts exemples a tot l’Estat, conclou: «aquel sistema arbitrario de
denuncias y acusaciones constituyó un lodazal de pasiones, venganzas y
odios personales en el que los hechos de sangre que se depuraron fueron
minoría: lo esencial fue la depuración política».
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Sobre el paper jugat per Falange en aquesta qüestió, Carme Molinero i Pere
Ysàs. Op. cit., diuen : «Cal destacar les funcions repressives efectuades per
FET-JONS en els primers anys. El Servicio de Información e Investigación
va organitzar una densa xarxa informativa que va permetre al partit dispo-
sar d’una voluminosa informació utilitzable per a diversos objectius: per
conèixer les actituds de la població així com les actuacions de persones i
grups, per poder disposar puntualment de totes les dades rellevants sobre la
trajectòria política i social de persones proposades per ocupar càrrecs
públics o, contràriament, sotmeses a processos judicials o depuradors. Hom
va pretendre fins i tot tenir a tota la població perfectament classificada en
“addictes”, “desafectes” i “indiferents”».
5. Escrit així en l’original. Per no haver d’inserir excessives notes d’aclari-
ment sobre aspectes relacionats amb l’escriptura i l’estil, fem constar, ja
ara, que en la transcripció dels documents ens hem mantingut escrupolosa-
ment fidels als originals, respectant fins i tot faltes d’ortografia, de morfo-
sintaxi, etc. I quan alguna paraula o nom propi no quedava prou clar, així
ho hem indicat.
6. Potser caldria, aquí, explicar una mica la situació política creada a partir
del fracàs a Barcelona dels colpistes del juliol de 1936. Per abreviar molt,
només direm que la situació ha estat definida com de doble poder: d’una
banda, el de les autoritats republicanes elegides democràticament i, de l’al-
tra, el poder al carrer dels obrers armats, que només obeïen als seus propis
sindicats o partits –i, a vegades, ni a aquests. D’aquests últims sorgeixen les
patrulles de control i els «judicis de cuneta o passeigs», que acostumaven a
acabar amb assassinats indiscriminats.
7. Els esborranys de les actes oficials es troben a l’Arxiu Històric de la Ciu-
tat de Badalona.
8. Joan Villarroya. Op. cit.
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